短期融资券火爆背后的思考——试析信用评级的客观性和公正性 by 杨国宁
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(五 ) 确定收费的浮动范围, 避免恶性
竞争。
(六 ) 确立评级机构独立法人地位, 彻
底与政府及其利益相关部门脱钩。
(七 ) 加强监管。建立职权明确, 管理
统一的信用评级机构的监管部门, 加强对
信用评级机构的监管力度。
(八 ) 充分发挥行业协会的作用, 加强
行业自律。





















财产保险公司。 2004年,这 6家公司的经营情况如表 1所示:







承 保额 保 费收 入 赔 付
总额 增长率 (% ) 总额 增长率 (% ) 总额 增长率 (% )
人保 49 23 103 2021 - 34 19 10 9756 - 10 88 5 7125 1 72
中华联合 40 32 160 3720 80 85 8 9888 16 13 4 9043 25 25
平保 2 69 9 56 - 80 36 0 6000 15 99 0 3219 - 4 14
太保 3 75 4 362 29 29 0 8363 - 6 76 0 3566 - 8 77
永安 3 45 9 106 49 30 0 7694 103 81 0 2300 132 32
天安 0 55 1 136 0 1231 0 0176
资料来源: #新疆统计年鉴 ∃ ( 2005 )
表 2 新疆产险与寿险以及 GDP的比较 ( 1999- 2004年 ) 人民币:亿元
项目
年度
新疆产险保费 新疆产险赔付 新疆寿险保费 新疆 GDP
总 额 增长 (% ) 总 额 增长率 (% ) 总 额 增长率 (% ) 总 值 增长率 (% )
2004 20 0387 4 83 10 6468 2 78 48 0920 11 68 2200 15 17 18
2003 19 1155 16 02 10 3584 32 19 43 0634 22 15 1877 61 17 48
2002 16 4764 16 26 7 8359 5 46 35 2540 76 41 1598 27 7 59
2001 14 1724 13 44 7 4304 23 97 19 9840 27 10 1485 48 8 88
2000 12 4931 10 97 5 9935 - 8 77 15 7235 17 96 1364 36 16 76
1999 11 2583 45 19 6 5695 58 21 13 3300 37 10 1168 55 4 6
资料来源: #新疆统计年鉴 ∃ ( 2005 ) ;
由表 1可知, 人保新疆分公司独占了新疆财险市场的半壁江








比上年增长 4 83% ; 产险赔付
10 65亿元, 增长 2 78%, 相对于
保费收入的增长要小得多。近几年
来, 全疆产险保费收入的增长速度
均保持在 10% 以上, 在 1999至
2003年期间均高于全疆同期 GDP的
增长速度, 但与我区寿险保费收入
的增长速度相比仍有较大差距, 发
展仍落后于寿险, 潜力还有待挖掘。
值得注意的是, 2004年的 GDP增长
速度已经高于产险保费的增长速度,
且从 2003年的情况来看, 产险保费
的增长速度仅比 GDP的增长速度高
出不到 2个百分点, 表明近两年来
新疆财产险的发展已经落后于经济
发展的速度了。另外, 比较产险的
保费收入和赔付, 除 2004年都是低
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